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  We developed a screening test for assessment of auditory processing disorders. This 
screening test was prepared after analyzing the tests being used in the Western 
countries. We developed an adaptive gap detection test and used it for evaluating 
children with auditory processing disorders. Further, we reviewed previous studies 
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